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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 
TAPPS (Thinking Aloud Pair Problem Solving) terhadap prestasi belajar 
matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Jetis. Selain itu juga untuk mengetahui 
respon siswa terhadap metode pembelajaran TAPPS (Thinking Aloud Pair 
Problem Solving) tersebut. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Negeri Jetis yang 
berjumlah 60 siswa yang terdiri dari 30 siswa kelas kontrol dan 30 siswa kelas 
eksperimen. Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran TAPPS (Thinking 
Aloud Pair Problem Solving). Metode penelitian ini adalah Quasi Experiment 
dengan desain penelitian  Two Group Randomized Subject Post test Only. Tehnik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes dan angket respon siswa. 
Tehnik analisis data dengan menggunakan statistik kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan mean post test kelas eksperimen sebesar 
80.27 dengan standar deviasi 4.448 yang berarti lebih baik dari mean kelas kontrol 
sebesar 69.47 dengan standar deviasi 5.303, dan nilai sig 0,000 < 0,05. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa    diterima dan       , yaitu prestasi belajar  kelas 
eksperimen lebih baik daripada prestasi belajar kelas kontrol. 
Hasil angket respon siswa terhadap metode pembelajaran  TAPPS sebesar 
80.8 % menunjukkan bahwa siswa menerima metode tersebut dengan baik.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar matematika 
siswa dengan metode pembelajaran TAPPS (Thinking Aloud Pair Problem 
Solving) lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Hal 
ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh metode pembelajaran TAPPS (Thinking 
Aloud Pair Problem Solving) terhadap prestasi belajar Matematika siswa kelas 
VIII MTs Negeri Jetis dan dari persentase angket respon yang diperoleh dapat 
disimpulkan bahwa sebagian besar siswa menerima metode pembelajaran TAPPS 
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